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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG BE YOUNG SALON 
 
A. Gambaran Singkat Tentang Be Young Salon  
1. Latar Belakang Berdirinya Be Young Salon 
 Be Young Salon merupakan sebuah usaha perseorangan yang 
bergerak di bidang jasa tata rawat wajah dan rambut, awal berdirinya 
pada tahun 2005 di jalan raya Petemon No. 53 Kota Surabaya. Namun 
dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya Be Young Salon mengubah 
konsep menjadi salon yang bergerak pada bidang jasa kecantikan, baik itu 
berupa kecantikan rambut, kecantikan wajah, dan kecantikan badan. 
Usaha ini diperuntukkan bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak 
sampai orang dewasa, khususnya para kaum wanita. 
 Pemilik salon tersebut bernama David Djayoesman, berasal dari 
Kota Bojonegoro.
1
 Karena pemilik salon berdomisili di Kota Bojonegoro, 
maka tanggung jawab salon yang ada di Surabaya diserahkan kepada 
anaknya, yaitu Vico. Vico adalah mahasiswa  semester tiga Universitas 
Wijaya Kusuma.
2
 Meskipun tanggung jawabnya diserahkan kepada 
                                                          
1
 Wawancara pemilik salon Pak David Djayoesman (Lewat Telfon), pada tanggal 17 Oktober 2016. 
2
 Ibid. 
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anaknya, tetapi pak David Djayoesman tetap memantau kegiatan dan 
perkembangan salon, dengan mengunjungi salon setiap tiga bulan sekali. 
 
2. Cabang Be Young Salon 
 Adanya kebutuhan untuk mengikuti trend dan gaya rambut yang 
terus berubah, ditambah akan kebutuhan kecantikan diri, terutama bagi 
kaum wanita. Banyak sekali persaingan bisnis salon yang berlomba-
lomba untuk memanjakan para pelanggan. Meskipun banyak sekali 
persaingan bisnis salon yang ada, akan tetapi Be Young Salon ini tetap 
mendapatkan respon yang cukup positif dari para pelanggannya, buktinya 
dapat dilihat dari perkembangan Be Young Salon yang begitu pesat, 
karena dalam kurun waktu sepuluh tahun salon tersebut mampu 
membuka tujuh cabang dalam tiga kota.
3
 
 Adapun cabang-cabang Be Young Salon yang ada di tiga kota 
tersebut, yakni sebagai berikut: 
a) Jalan Raya Petemon Kali No. 53 Surabaya 
b) Jalan Raya Banyu Urip No. 46 Surabaya 
c) Jalan Raya Dukuh Kupang Barat No. 10 Surabaya 
d) Jalan Raya Kampung Malang Tengah No. 1 / 29 Surabaya 
e) Jalan Raya Menganti Karangan No. 34 Wiyung Surabaya 
                                                          
3
 Pengamatan peneliti. 
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f) Jalan Raya Jendral A. Yani No. 2 Karang Nongko – Sukodono, 
Sidoarjo 
g) Jalan Raya Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten 
Bojonegoro.
4
 
Kantor pusat Be Young Salon berada di alamat Jalan Raya 
Petemon Kali No. 53 Surabaya. Semua cabang salon mempunyai jadwal 
buka  yang sama, kecuali yang ada di pusat dan di Bojonegoro. Jadwalnya 
adalah sebagai bertikut: 
Alamat Be Young Salon Jam Buka Salon 
1. Jalan Raya Raya Petemon Kali No. 
53 Surabaya, buka mulai Jalan Raya 
2. Raya Banyu Urip No. 46 Surabaya 
3. Jalan Raya Raya Dukuh Kupang 
Barat No. 10 Surabaya 
4. Jalan Raya Kampung Malang Tengah 
No. 1 / 29 Surabaya 
5. Jalan Raya Menganti Karangan No. 
34 Wiyung Surabaya 
6. Jalan Raya Jendral A. Yani No. 2 
Pukul 09.00 - 20.00 WIB 
 
Pukul 10.00 – 21.00 WIB 
Pukul 10.00 – 21.00 WIB 
 
Pukul 10.00 – 21.00 WIB 
 
Pukul 10.00 – 21.00 WIB 
 
Pukul 10.00 – 21.00 WIB 
                                                          
4
 Wawancara karyawan Salon bernama Sherin, pada tanggal 17 Oktober 2016. 
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Karang Nongko – Sukodono, 
Sidoarjo. 
7. Jalan Raya Desa Pekuwon 
Kecamatan Sumberejo Kabupaten 
Bojonegoro 
 
 
Pukul 08.00 – 17.00 WIB 
 
 
3. Jenis Pelayanan Jasa di Be Young Salon 
  Be Young Salon didirikan untuk memberikan pelayanan yang 
berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Jasa yang ditawarkan 
oleh Be Young Salon sangat bervariatif, mulai dari perawatan rambut, 
perawatan muka, spa, pijat reflexi, sampai perawatan pra nikah.
5
 Harga 
pelayanan berkisar dari Rp 25.000,00 sampai Rp 200.000,00. Jenis jasa 
pelayanannya diantaranya adalah perawatan rambut, perawatan muka, 
perawatan tubuh, perawatan pra nikah, dan pijat reflexi. 
Pelayanan jasa lengkap hanya tersedia di salon pusat, yaitu jalan 
raya Petemon Kali. Sedangkan cabang yang lain hanya menyediakan 
perawatan rambut dan perawatan muka. 
 
                                                          
5
 Wawancara pemilik salon Pak David Djayoesman (Lewat Telfon), pada tanggal 17 Oktober 2016. 
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4. Member Card Be Young Salon 
Sehubungan dengan maraknya bisnis salon yang ada, setiap salon 
harus memiliki inovasi baru, agar para pelanggan yang dimiliki tetap 
menggunakan jasa yang dimiliki salon masing-masing.  
Untuk memikat banyak pelanggan, be young salon menemukan 
sebuah inovasi baru, yaitu memberikan member card kepada para semua 
pelanggan secara gratis. Dengan adanya member card setiap transaksi 
para semua pelanggan berhak mendapatkan potongan harga sebesar Rp 
20.000,00 untuk semua jenis jasa yang tersedia di salon tersebut. 
 
5. Karyawan Be Young Salon 
Semua cabang Be Young Salon karyawannya didominasi oleh laki-
laki, tetapi di setiap cabang salon diwajibkan minimal ada 1 karyawan 
perempuan, tugas utamanya adalah melayani jasa facial. Jumlah 
karyawan yang berada di pusat dan cabang pun berbeda, yakni di pusat 
jumlah karyawan antara 7-8 orang, sedangkan di cabang minimal 3 orang.  
Di setiap cabang selain ada karyawan, ada juga seorang Hair 
Stylist yang bertugas sebagai penanggung jawab segala kegiatan yang 
ada di salon. Jika ada barang (produk) salon yang hilang semua karyawan 
yang ada di cabang salon tersebut harus bertanggung jawab untuk 
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menggantinya dengan barang baru, dengan cara memotong gaji sesuai 
dengan nominal harga barang yang hilang tersebut, tetapi tidak berlaku 
pemotongan gaji untuk Hair Stylist.6 
Be Young Salon memiliki jam kerja  11 jam perhari, kecuali 
cabang salon yang ada di Bojonegoro yakni hanya 9 jam.  Setiap minggu 
karyawan salon bisa mengambil libur satu kali antara hari senin – Jum’at, 
dan tidak diperbolehkan mengambil libur pada hari sabtu dan minggu. 
Dan jika ada tanggal merah pada hari-hari tertentu para karyawan juga 
tidak boleh mengambil libur, karena biasanya pada saat liburan 
pengunjung salon mulai bertambah. Terkecuali tanggal merah pada saat 
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, para karyawan di perkenankan untuk 
mengambil libur antara 3 - 5 hari.
7
 
 
B. Hair Extension (Sambung Rambut) 
1. Definisi Hair Extension 
 Rambut adalah mahkota yang paling berharga bagi kaum wanita, 
sebagian besar kaum wanita lebih menyukai penampilan rambut panjang. 
Mereka menilai bahwa dengan memiliki rambut panjang mereka akan 
terlihat lebih cantik dan percaya diri. 
                                                          
6
 Wawancara karyawan (anak pemilik salon) bernama Vico, pada tanggal  22 Oktober 2016. 
7
 Wawancara karyawan Salon bernama Sherin, pada tanggal 17 Oktober 2016. 
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 Berbagai cara dilakukan kaum wanita agar dapat memiliki rambut 
panjang yang indah, sebagian mereka menggunakan shampoo penumbuh 
rambut untuk memanjangkan rambut secara alami. Namun, cara tersebut 
memakan waktu yang cukup lama. terkadang tak jarang wanita yang 
ingin mendapatkan rambut panjang dengan cara yang instan, salah 
satunya dengan cara menggunakan hair extension yang biasanya sering 
dikenal dengan sambung rambut. Hair extension (sambung rambut) 
merupakan suatu cara memanjangkan rambut secara instan baik 
menggunakan rambut asli yang diperoleh dari rambut orang lain maupun 
rambut buatan (sintetis). Dengan cara tersebut para kaum wanita akan 
mendapatkan rambut panjang dengan cepat tanpa harus menunggu 
pertumbuhan rambut secara alami. 
  
2. Asal Rambut yang digunakan untuk Hair Extension 
 Hair Extension (sambung rambut) sudah tidak asing lagi bagi kaum 
wanita, karena dengan cara tersebut seorang wanita bisa mendapatkan 
rambut yang panjang secara instan. Praktik jasa sambung rambut sudah 
banyak dilakukan di salon-salon moderen, salah satunya adalah Be Young 
Salon. 
Praktik hair extension (sambung rambut) dapat menggunakan 
rambut asli dan rambut sintetis. Rambut asli adalah rambut yang 
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diperoleh dari sisa potongan rambut manusia yang memiliki rambut 
panjang, sedangkan rambut sintetis adalah rambut yang dibuat oleh 
manusia sendiri. Rambut yang digunakan sebagai hair extension di Be 
Young Salon adalah rambut asli, karena hasilnya lebih bagus 
dibandingkan dengan rambut sintetis.
8
 
Rambut asli yang digunakan untuk hair extension diperoleh dari 
supplier. Rambut yang dijual oleh supplier, biasanya di didapatkan dari 
rambut-rambut orang desa khususnya yang memiliki rambut panjang. 
Ditangan supplier rambut yang berasal dari desa akan diproses dan di 
styling. Jika rambut tersebut pernah diwarnai, maka prosesnya akan 
memakan waktu yang lumayan lama, karena rambut tersebut harus 
melalui proses bleaching untuk mendapatkan warna asli rambut. Dalam 
proses ini juga rambut yang di peroleh dari perorangan akan di pisahkan 
dan di bendel satu-persatu. Satu bendel minimal berisi 20 ikat rambut, 
dan maksimal berisi 30 ikat, dengan panjang rata-rata antara 30 cm – 50 
cm.
9
 
 
3. Jenis Kualitas Rambut yang digunakan untuk Hair Extension 
Jenis kualitas rambut dapat dilihat dari kealamian rambut tersebut, 
jika rambut sudah pernah ada pewarnaan maka kualitasnyapun turun, dan 
                                                          
8
 Wawancara karyawan (anak pemilik salon) bernama Vico, pada tanggal  22 Oktober 2016. 
9
 Ibid. 
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begitu sebaliknya jika warna rambut masih asli (hitam) maka kualitasnya 
pun akan lebih bagus. Secara tidak langsung juga maka kualitas rambut 
yang digunakan sebagai hair extension juga bisa mempengaruhi harga 
jualnya. Be young salon sendiri memiliki 3 jenis kualitas rambut yang  
digunakan untuk hair extension, yakni sebagai berikut: 
a. Kualitas Biasa 
Kualitas biasa satu bendelnya yang berisi 20 ikat dengan panjang 
rata-rata 30-50 cm, dibandrol dengan harga mulai Rp 150.000,00 – Rp 
175.000,00. 
b. Kualitas Sedang 
Kualitas sedang ini satu bendelnya berisi 25 ikat dengan panjang rata-
rata 30-50 cm, dibandrol dengan harga Rp 200.000,00 – Rp 
250.000,00. 
c. Kualitas Super 
Kualitas super merupakan kualitas rambut yang paling bagus, satu 
bendelnya berisi 30 ikat dengan panjang rata-rata antara 30-50 cm, 
dibandrol dengan harga Rp 300.000,00.
10
 
Harga yang tertera diatas adalah harga rambut yang memiliki warna 
hitam, jika ada pelanggan yang menginginkan rambut yang berwarna, 
                                                          
10
 Wawancara karyawan (anak pemilik salon) bernama Vico, pada tanggal  22 Oktober 2016. 
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maka ditambah biaya sebesar Rp 50.000,00. Warna rambut yang paling 
banyak diminati oleh pelanggan adalah warna gold dan brown.11 
 
C. Praktik Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon 
Proses sambung rambut yang dilakukan di salon ini biasanya 
memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi rambut pelanggan dan 
jumlah rambut yang akan di pasangkan. Tidak setiap hari para karyawan be 
young salon melayani jasa sambung rambut, biasanya dalam kurun waktu 
seminggu hanya ada 2-3 orang saja yang menggunakan jasa tersebut.
12
 
Setiap ada pelanggan yang masuk salon, akan diberikan brosur pilihan 
pelayanan jasa, setelah itu pelanggan akan memilih jasa apa yang akan di 
gunakan. Karyawan salon akan menjelaskan sedikit tentang produk yang 
akan di gunakan pelanggan berserta harganya.
13
 
Para pelanggan yang ingin menggunakan jasa hair extension, akan di 
layani oleh karyawan yang ada di salon tersebut. karyawan salon akan 
menjelaskan harga, jenis, serta kulaitas hair extension yang ada di Be Young 
Salon. Pelanggan diperbolehkan memilih jenis rambut yang akan digunakan, 
mulai dari pilihan kualitas dan warna yang di inginkan. Dan setelah 
pelanggan memilih rambut yang diinginkan, kemudian karyawan salon 
                                                          
11
 Wawancara karyawan (anak pemilik salon) bernama Vico, pada tanggal  22 Oktober 2016. 
12
 Wawancara karyawan (anak pemilik salon) bernama Vico, pada tanggal  22 Oktober 2016. 
13
 Pengamatan Peneliti 
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menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memasangkan rambut 
tersebut,  Setelah karyawan salon sudah selesai menyiapkan semua peralatan 
yang dibutuhkan, kemudian karyawan tersebut akan mempersilahkan 
pelanggan untuk duduk dikursi yang telah disediakan.
14
 
Satu pelanggan hanya akan di layani oleh satu karyawan selama 
pemasangan rambut tersebut. Untuk memasangkan rambut pasangan ke 
rambut asli, dengan menggunakan lem perekat khusus untuk rambut, dan 
kemudian ditambah dengan ring, yang bertujuan untuk menekan rambut asli 
dengan rambut pasangan agar lebih kuat.
15
 
Dan setelah proses penyambungan rambut selesai, untuk 
mengeringkan lem agar lebih merekat membutuhkan waktu kurang lebih 15 
menit. Tahap selanjutnya adalah rambut pelanggan tersebut akan dikeramas 
oleh karyawan, kemudian di keringkan menggunakan hairdryer, dan terakhir 
adalah pencatokan rambut tersebut agar terlihat rapi.
16
 
 
D. Upah Sewa Jasa Hair Extension 
Setelah proses pemasangan rambut selesai, maka pelanggan harus 
membayar upah yang harus diberikan kepada karyawan. Pembayaran 
upahnya pun sangat bervariatif, dan tergantung berapa helai yang 
                                                          
14
 Pengamatan Peneliti 
15
 Ibid. 
16
 Ibid. 
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dipasangkan oleh karyawan ke rambut pelanggan, harga pemasangan 
perhelainya sebesar Rp 25.000,00, dan pembayarannya diserahkan ke kasir. 
Dalam sewa jasa hair extension upah pemasangan rambut dengan harga 
rambut itu berbeda.
17
  
Dengan wajah berbinar-binar para pelanggan selalu merasa puas 
dengan pelayanan yang diberikan oleh Be Young Salon, karena hasilnya 
sangat bagus sesuai dengan keinginan para pelanggan.
18
 
 
E. Faktor Menggunakan Jasa Hair Extension 
Ada banyak factor yang mendorong para kaum wanita berbondong-
bondong menggunakan jasa hair extension, diantaranya adalah karena merasa 
tidak percaya diri dengan tampilan rambut pendek, rambutnya tipis dan 
kurang lebat, rambut rusak terlalu sering menggunakan catok dan 
penggunaan bahan kimia lainnya, dan ada juga tuntutan pekerjaan yang 
mengharuskan berambut panjang, bahkan ada juga yang hanya untuk bergaya 
mengikuti tren yang ada.
19
 
Fakta yang paling menarik lagi adalah konsumen yang menjadi 
penyewa jasa hair extension (sambung rambut) bukan hanya dari kalangan 
                                                          
17
 Wawancara karyawan (anak pemilik salon) bernama Vico, pada tanggal  22 Oktober 2016. 
18
 Pengamatan peneliti. 
19
 Wawancara pengguna jasa hair extension, pada tanggal 24 Oktober 2016. 
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non-muslim saja, tetapi dari kalangan para muslimah pun juga ada.
20
 Dalam 
hal ini, kalangan para muslimah yang dimaksud adalah para kaum wanita 
muslim yang tidak berhijab.
21
 
 
                                                          
20
 Wawancara pengguna jasa hair extension dan pengamatan peneliti. 
21
 Wawancara karyawan Salon bernama Sherin, pada tanggal 17 Oktober 2016. 
